









（１．中国科学院 心理研究所，北京１００１０１；２．厦门大学 传播研究所，福建 厦门３６１００５；
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的极强的尽责性。
较强的外向性表现为主动和热情。田润叶在和






























































































































































































中 文 信 息 学 报 ２０１８年
吴育锋（１９９４—），本科，主要研究领域为计算语
言学。
Ｅ－ｍａｉｌ：３３１２０１４２２０１４１１＠ｓｔｕ．ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
吴胜涛（１９８０—），博士，副教授，主要研究领域为
文化价值观、社会情绪、大数据分析等。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｍｉｃｈａｅｌｓｔｗｕ＠ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
朱廷劭（１９７１—），通信作者，博士，研究员，主要
研究领域为机器学习、大数据心理。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｔｓｚｈｕ＠ｐｓｙ
櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚櫚
ｃｈ．ａｃ．ｃｎ
（上接第１０８页）
［２２］　Ｂａｈｄａｎａｕ　Ｄ，Ｃｈｏ　Ｋ，Ｂｅｎｇｉｏ　Ｙ．Ｎｅｕｒａｌ　ｍａｃｈｉｎｅ
ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｂｙ　ｊｏｉｎｔｌｙ　ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｔｏ　ａｌｉｇｎ　ａｎｄ　ｔｒａｎｓｌａｔｅ
［Ｊ］．ａｒＸｉｖ　ｐｒｅｐｒｉｎｔ，２０１４，ａｒＸｉｖ：１４０９．０４７３．
［２３］　Ｓｒｉｖａｓｔａｖａ　Ｎ，Ｈｉｎｔｏｎ　Ｇ，Ｋｒｉｚｈｅｖｓｋｙ　Ａ，ｅｔ　ａｌ．Ｄｒｏｐ－
ｏｕｔ：Ａ　ｓｉｍｐｌｅ　ｗａｙ　ｔｏ　ｐｒｅｖｅｎｔ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ　ｆｒｏｍ
ｏｖｅｒｆｉｔｔｉｎｇ［Ｊ］．Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｒｅ－
ｓｅａｒｃｈ，２０１４，１５（１）：１９２９－１９５８．
宋皓宇（１９９４—），硕士研究生，主要研究领域为
人机对话系统和自然语言处理。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｙｓｏｎｇ＠ｉｒ．ｈｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
张伟男（１９８５—），博士，讲师，主要研究领域为人
机对话系统、自然语言处理和信息检索。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｗｎｚｈａｎｇ＠ｉｒ．ｈｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
刘挺（１９７２—），博士，教授，主要研究领域为自然
语言处理、文本挖掘和文本检索。
Ｅ－ｍａｉｌ：ｔｌｉｕ＠ｉｒ．ｈｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ
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